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Preface 
H. Bart, L. F. Eisner, and A. C. M. Ran 
The Fourth Conference of the International Linear Algebra Society 
(ILAS) took place in Rotterdam, The Netherlands, at the Erasmus University 
on August 15-19, 1994. The organizing committee consisted of H. Bart 
(Chair), L. Eisner, D. Hershkowitz, M. A. Kaashoek, T. J. Laffey, P. Lan- 
caster, A. C. M. Ran, H. Schneider, and I. Zaballa. The local arrangements 
committee consisted of H. Bart, O. F. J. M. Gilissen, H. j. Th. Hoogland, 
L. G. Kroon, H. M. Mulder, H. H. M. Peet, and G. Ph. A. Thijsse. About 160 
people from 36 countries participated. 
Generous financial support for the conference was provided by Vere- 
niging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam, Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetensehappen, Faculteit der Eeonomische Wetenschappen 
Erasmus Universiteit Rotterdam, Stiehting Economisch Onderzoek Rotter- 
dam, Thomas Stieltjes Institute for Mathematics, Eeonometrisch Instituut 
Erasmus Universiteit Rotterdam, Interuniversitaire Werkgroep Toepassingen 
Dynamische Systemen, Tinbergen Instituut, Stiehting LEVOB Fonds, Sticht- 
ing Mathematiseh Centrum, Wiskundig Genootschap, ORTEC Consultants 
BV, and Bavaria BV. One participant from an Eastern European country was 
sponsored by the International Science Foundation (ISF). The Erasmus 
University contributed to the conference by providing lecture rooms and 
other facilities. 
The proceedings of the conference are published in these three volumes. 
They include 34 refereed papers and a conference report including a list of 
invited speakers and minisymposia organizers. Authors and referees are 
gratefully acknowledged for their contribution to the proceedings. 
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